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Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda, ada yang cepat, sedang dan ada pula yang sangat lambat.
Setiap siswa berbeda gaya belajar. Cara termudah dan tercepat seseorang dalam belajar dikenal sebagai gaya belajar. Dengan
demikian penelitian ini berjudul â€œIdentifikasi Kecenderungan Gaya Belajar Siswa Kelas V Di MIN Peukan Bada Aceh Besarâ€•.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kecenderungan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa kelas V di MIN
Peukan Bada Aceh Besar. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar yang dimiliki siswa
kelas V di MIN Peukan Bada Aceh Besar.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket gaya belajar siswa serta wawancara terhadap siswa yang mendapatkan
nilai angket sama antara gaya belajar. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas V MIN Peukan Bada Aceh Besar tahun ajaran
2016/2017 yang terdiri dari 38 laki-laki dan 39 perempuan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian bersifat deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara menghitung skor yang diperoleh siswa,
dan menyusun data yang diperoleh tersebut dengan mentabulasikan ke dalam daftar tabel. Penentuan jenis gaya belajar dominan
siswa didasarkan pada skor tertinggi dari ketiga aspek gaya belajar (Visual, Auditorial, dan Kinestetik).
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa dari 77 siswa sebanyak 52 siswa atau 67,53% mempunyai kecenderungan pada
gaya belajar visual, sedangkan 14 siswa atau 18,18% mempunyai kecenderungan pada gaya belajar auditorial dan  11 siswa atau
14,29% mempunyai kecenderungan pada gaya belajar kinestetik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap siswa kelas
V MIN Peukan Bada Aceh Besar tahun ajaran 2016/2017 memiliki kecenderungan pada salah satu gaya belajar visual, auditorial
atau kinestetik.
